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MRI（Mentoring Role Instrument），MFS（Mentoring Functions Scale），MFQ
（Mentoring Functions Questionnaire）などが開発された（Ragins & McFarlin,



























































Allen, Eby, Poteet, Lentz & Lima（2004）によってメタ分析されたものをもと
に，レビューを行っていく。




























成 果 変 数 k r 95％信頼区間
客観的キャリア（Objective career success）
給与（Compensation） 7 ．12 ．06，．19
昇進（Promotions） 3 ．30 ．27，．35
主観的キャリア（Subjective career success）
キャリア満足（Career satisfaction） 7 ．23 ．13，．28
昇進期待（Expectations for advancement） 3 ．27 ．23，．30
キャリア・コミットメント（Career commitment） 4 ．17 ．09，．22
職務満足（Job satisfaction） 10 ．23 ．12，．25
在職の意思（Intention to stay） 3 ．10 －．05，．17
表2 メンタリングの成果変数のメタ分析
［注］k＝分析で用いられた調査数，r＝相関係数の平均
出所：Allen, Eby, Poteet, Lentz & Lima（2004）より筆者作成。

















































































成 果 変 数 k r 95％信頼区間
職務満足 4 ．123 ．08，．16
組織コミットメント 4 ．12 ．08，．16




































成 果 変 数 k r 95％信頼区間
職務満足 8 ．149 －．002，．30
組織コミットメント 7 ．145 －．002，．029
離職意思 4 －．02 －．20，．16
仕事のパフォーマンス 5 ．269 ．26，．28
キャリアの成功 2 ．44 ．33，．55
成 果 変 数 k r 95％信頼区間
職務満足 9 ．154 －．03，．28
組織コミットメント 8 ．216 ．08，．35
離職意思 4 －．125 －．07，．32
仕事のパフォーマンス 4 ．133 －．02，．22








成 果 変 数 k r 95％信頼区間
職務満足 3 ．085 ．03，．14




成 果 変 数 k r 95％信頼区間
職務満足 2 ．167 ．15, ．18
































Allen, Lentz & Day（2006）は，医療関係の企業に勤める164名に対して，
メンターとメンターではない個人では，給与や昇進が異なるのかどうか比較研
究を行っている。彼女らは，メンタリングを組織市民行動（OCB）の一つの































































































































































いる（Grant, Parler & Collins,2009）。メンタリング研究においても，向社会的
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